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 PERNYATAAN  
 
 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diaju dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
 Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Artinya: “Dia (Allah) memberikan hikmah kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya. Dan barang siapa diberi hikmah, maka sungguhnya ia telah 
diber i kekayaan yang melimpah dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran 
kecuali orang-orang berakal”    ( Q.S. Al-Baqarah: 269).  
 
 
Akuilah kalau Anda merasa bersalah dan 
jangan mengatakan orang lain lebih banyak 
kesalahan daripada kesalahan anda sendiri. 
    (Penulis) 
  
Jika kesusahan sudah memujak tandanya pertolongan sudah dekat. Segala sesuatu 
pasti ada batasnya, maka bersabarlah atas segala cobaan. 
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Miss. Rosmini Che-uma, A 310 030 090, Jurusan Pendidikan Bahasa,  
Sastra Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007, 75 halaman.  
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk dan ungkapan 
kosakata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Pattani, megali hubungan 
makna antar kosakata bahasa Indonesia dengan kosakata bahasa Melayu Pattani, 
dan untuk menentukan persamaan, kemiripan, dan perbedaan antara kosakata 
dalam bahasa Indonesia dengan kosakata dalam bahasa Melayu Pattani. Untuk 
mencapai tujuan tersebut dalam pengumpulan data digunakan metode simak 
dengan teknik mencatat, yaitu mengamati, menyimak, dan mencatat kosakata 
bahasa Indonesia yang terdapat dari buku dan surat kabar dan mencatat kosakata 
bahasa Melayu Pattani yang terdapat dari ungkapan penutur bahasa tersebut, 
selanjutnya mengklasifikasi diantara kosakata bahasa Indonesia dan kosakata 
bahasa Melayu Pattani. Selanjutnya, untuk menganalisis membandingkan 
kosakata bahasa Indonesia dan kosakata bahasa Melayu Pattani menggunakan 
metode padan translasional dengan teknik Hubungan Banding Menyamakan 
Memperbedakan yang dilakukan dengan membandingkan kesamaan antar bentuk 
ungkapan dan pemaknaan kosakata dalam bahasa Indonesia dengan kosakata 
dalam bahasa Melayu Pattaniyang diklasifikasikan. Adapun Hubungan Banding 
Memperbedakan yang dilakukan dengan membandingkan perbedaan antara 
bentuk ungkapan dan pemaknaan dari kosakata dalam bahasa Indonesia dengan 
kosakata bahasa Melayu Pattani. Hasil analisis menyimpulkan bahwa kosakata 
dalam bahasa Indonesia dengan kosakata bahasa Melayu Pattani memiliki 
perbedaan disamping persamaannya dan memiliki makna yang bersinonim dan 
berhomonim. Berdasarkan 230 data terdapat terdapat kosakata dalam bahasa 
Indonesia yang memiliki ungkapan dan makna yang sama persis dengan kosakata 
bahasa Melayu Pattani sebanyak 40 data, 123 data yang memiliki yang mirip, 
tetapi memiliki arti yang sama, dan 67 data yang memiliki ungkapan yang 
berbeda, tetapi memilik arti yang sama. 
 
Kata kunci: Kosakata, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Melayu Pattani.   
 
  
 
 
